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Ge prăznuim în fiecare zi din această sfântă şi mare săptămână 
şi ce însemnătate au aceste prăznuiri. 
Iată-ne ajunşi, cu pace şi cu sănătate, 
în săptămâna a şeasa a sfântului şi marelui 
post, care se numeşte şi săptămâna patimilor, 
pentrucă în această săptămână prăznuim pa­
timile cele de vieaţă făcătoare ale lui Isus, se 
numeşte însă şl săptămâna mare, fiindcă în fle­
care zi din aceasta 6 ă p t ă m â n ă pomenim ceva 
lucru mare din vieaţa Mântuitorului, ori vreo 
aducere aminte de mare însemnătate. Se mai 
numeşte în sfârşit mare această săptămână şi 
fiindcă slujbele sunt mai multe şi mai grele 
şi pentrucă şi ajunul este mult mai aspru şi 
mai greu de ţinut, aproplindu-se de sfârşit. 
Foarte frumos descrie însemnătatea ace­
stei săptămâni sf. loan Gurădeaur într'una din 
frumoasele şi neîntrecutele sale predici, zi­
când: „Ajungând în călătoria noastră pe marea 
furtunoasă a acestei vieţi la liman, adecă la 
portul mult dorit, să fim cu mai mare băgare 
de seamă şi cu mai mare hărnicie, ca nu 
cumva, după atâtea greutăţi avute cu postul 
şi ajunul, să ne cufundăm chiar aici în port". 
Iară într'altă predică minunată a sa ne spune: 
,ln această săptămână mare s'a deslegat tira­
nia cea îndelungată a diavolului, moartea s'a 
stâns, cel tare s'a biruit şi armele i-au fost 
răpite, păcatul s'a delăturat, blăstămul s'a des­
legat, grădina raiului s'a descuiat, ceriul s'a 
deschis, oamenii s'au mestecat cu îngerii, — 
peretele cel din mijloc al certei s'a dărâmat, 
iară Dumnezeul păcii a adus pace în ceriu şi 
pe pământ". 
Şi acuma să luăm pe rând singuratecele 
zile din această săptămână. 
Sâmbătă 
sărbătorim învierea cea de a patra zi a sfân­
tului şi dreptului prieten ai lui Hristos, Lazar. 
Această minune a fost una dintre cele rriai 
mari minuni ale Domnului, care aşa de 
mult i-a înfuriat pe Jidovi încât oricine, care 
le-a cunoscut sufletul, a putut să vadă că 
după aceasta va urma cea mai mare răzbu­
nare a lor. Prin această înviere a lui Lazar 
Domnul nostru Isus Hristos ne-a asigurat că 
şi noi vom înviea la învierea cea de obşte. 
Duminecă 
prăsnuim intrarea cu mare pompă a lui Uus 
în Ierusalim şi primirea lui cu ramuri de finic 
şi pe hainele aşternute pe jos ale locuitorilor, 
strlgându-i-se: „Osana". Biserica noastră sfin­
ţeşte în această sărbătoare mâţâşoare de salcă, 
la utrenie, îndată după evanghelie şi după 
psalm 50. 
Lunia M a r e 
facem pomenirea fericitului şi preafrumosului 
Ioslf, unul din cei doisprezece feciori al pa­
triarhului Iacob, pe care fraţii săi l-au vândut, 
dară Dumnezeu 1-a scăpat, pentrucă nu s'a 
făcut rob desmerdărilor muierii lui Putlfar. 
Această pomenire se face deoparte, fiindcă 
Iosif este tipul Iui Isus, iar de alta, pentrucă 
şi noi să ne ferim de ispite, cum s'a ferit 
Ioslf. Am zis că losif a fost tipul Ini Isus, 
pentrucă şi Isus a pătimit pizmuire dela Jido­
vii cei de un neam cu el, şi pentrucă şi pe el 1-a 
vândut fratele său sufletesc, ucenicul Iuda, cu 
treizeci de arginţi, şi în groapă întunecoasă a 
fost încuiat şi de acolo eşind, ca şi Iosif, pe 
fraţii săi i-a mântuit. 
Mai .prăznuim apoi în această zi şi smo­
chinul cel neroditor şi uscarea lui: Acest 
smochin care s'a uscat înseamnă sinagoga cea 
jidovească, care şi ea s'a uscat, asemenea 
smochinului, fiindcă n'a adus roade. Mai în­
seamnă apoi smochinul lemnul acela din gră­
dina raiului, cu ale cărui frunze şi-au acoperit 
strămoşii noştri Adam şi E r a goliciunea tru­
pului, dupăce au păcătuit şi s'au văzut goi. 
Şi mai înseamnă încă şi sufletul lipsit de 
roadele faptelor celor bune. 
In Marţla M a r e 
ne aduce biserica aminte de cele zece fecioare, 
dintre cari cinci au fost înţelepte, iară cinci 
nebune. De aceea se cântă toată săptămâna 
troparul: „Iată Mirele vine în miezul nopţii, şi 
fericit e sluga pe care va afia priveghind, iară 
nevrednic iarăş pe care va afla lenevindu-se. | 
Vezi dar suflete al meu cu somnul să nu te 
îngreunezi, ca să nu te dai morţii şi afară de 
împărăţie să te incul. Ci te deşteaptă strigând: 
sfânt, sfânt eşti Dumnezeule, pentru rugă­
ciunile Născătoarei de Dumnezeu, milueşte-ne 
pre noi". . 
In M i e r c u r e a M a r e 
prăznuim pe Măria Magdalena care, dupăcum 
ni-se descrie Ia sf. evanghelist loan (cap 12, 
stih 3 ) , a fost mal înainte o mare păcătoasă, 
dar pe urmă s'a întors dela păcatele ei şi cu 
mir de mult preţ a spălat picioarele iui Isus 
şi cu părul ei cel frumos Ie-a şters. Precum 
a iertat-o Isus pe Măria Magdalena, aşa ne va 
ierta şi pe noi, dacă ne vom întoarce dela 
păcatele noastre cele grele. Citiţi, vă rog Icosul 
acestei zile şi faceţi ce se zice în el: „Mu­
ierea, ceeace era mai înainte curvă, de grabă 
s'a arătat înţeleaptă, urînd lucrurile păcatului 
celui grozav şi diesmierdările trupului, aducân-
dn-şi aminte de ruşinea cea multă şi de o-
sânda muncii pe care vor răbda-o curvele şi 
curvarii, dintre cari cel dintâi sunt eu, şi mă 
îngrozesc, dară petrec în obiceiui cel rău, eu 
nebunul. Iară muiera cea curvă temându-se şi 
sârguindu-se a venit de grabă strigând către 
Mântuitorul: iubitorule de oameni şi îndurate, 
de întinăclunea faptelor mele mântueşte-mă". 
In sfânta şi m a r e a «fel 
sărbătorim întăi cina cea de pe urmă, când 
Mântuitorul a întemeiat sfânta Cuminecătură, 
spălarea picioarelor celor 12 apostoli de către 
Domnul, vinderea lui Iuda şi rugăciunea cea 
de peste fire şi minunată pe care a rostit-o 
Isus pe muntele Olivelor, după cina cea de 
taină şi înainte de patima sa cea de bună voie. 
Această rugăciune se ceteşte în seara acelei 
zile, ca cea dintâi evanghelie, dela loan, dintre 
cele douăsprezece. Pe vremuri, în Joia patimilor, 
se împăcau cu biserica ceice au făcut pocăinţă 
publică şi tot atunci se şi cuminecau. In a-
ceeaşi zi arhiereii consacră (sfinţesc) sfântul 
mir, cu care se miruesc copiii dupăce au fost 
botezaţi, precum şi bisericile şi vasele sfinte 
şi antimisul, cel de pe masa altarului. Şi tot 
în aceeaş zi arhiereii noştri spală, în biserică, 
picioarele alor 12 clerici, după rânduiala ce se 
află în cartea numită Strastnlc sau Pătimar. 
in sfânta ş l m a r e a Virtere 
ne aducem aminte de patimile şi de moartea 
Mântuitorului. La mânecat sau utrenie se ci­
tesc cele 12 evanghelii ale patimilor. Liturghie 
nu este, pentrucă e zi de durere şi de jale, 
care nu se uneşte cu bucuria pe care ni-o dă 
sf. liturghie. In schimb se rostesc ceasurile cele 
împărăteşti, la fiecare ceas citindu-se câte un 
apostol şi câte o evanghelie. La vecernie se 
aşează spre sărutare, pe o masă în mijlocul 
bisericii, icoana înmormântării Domnului nu­
mită epitaf, pe ea crucea şi evanghelia. 
In sfânta şi m a r e a S â m b ă t ă 
prăznuim luarea de pe cruce a dumnezeescului 
trup şi aşezarea lui în mormânt. înmormân­
tarea se face la mânecat sau utrenie, după 
doxologia cea mare. După amiaza, la patru, ar 
fi să se înceapă vecernia, care se împreună 
cu sf. liturghie a marelui Vasile, dară la Blaj 
utrenia se face Vinerea seara, iară vecernia 
împreunată cu sf. liturghie a sfântului Vasile 
celui Mare se face Sâmbătă la ora 9 înainte 
de prânz. In vremurile vechi în această zi se 
botezau, mlrulau şl cuminecau catechumeniî, 
şi cu acest prilej credincioşii de bucurie lu­
minau nu numai bisericile cl şl cetăţile. 
Acestea sunt pe scurt pomenirile din 
sfânta şl marea săptămână. Dorim ca cetitorii 
noştri nu numai să le înţeleagă ci să le şi 
urmeze, pocăindu-se şi pregătlndu-se cât mal 
bine la marea zi a învierii. I. M . 
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Blândeţa Mântuitorului 
Sâmbătă seara, Ia vecernie, începe 
săptămâna patimilor, în cursul căreia de 
atâtea ori ni-se dă prilej să admirăm blân­
deţa lui Isus, aşa dnpăcum a prorocit şi 
prorocul Zaharie (9, 9 ) : *iâlă împăratul 
tău vine la tine blând*. 
Cum vine însă? Cum a venit odinioară 
regele Saul, înfcorcându-se dela biruinţele 
sale? Ori cum s'a reîntors regele David, 
aducând acasă sicriul legii î Vestit de stea­
guri? Incunjurat de îmbrăcăraintele pom­
poase şi de multe feliuri şi colori ale su­
puşilor săi? împrejmuit de mulţimea că­
pitanilor şi a soldaţilor? întovărăşit de 
strigătele de veselie a popornlui îmbetat 
de mărirea biruinţei? Nu. Ci vine blând, 
şezând pe mânzul azinei, ca să se vă­
dească planurile lui Dumnezeu într'însul, 
care vrea să răscumpere omenimea prin 
suferinţă şi durere, care vrea să-şi înte­
meieze împărăţia prin vindere a lui Iuda 
bajocorire şi moarte pe cruce. Vine blând 
şi şezând pe mânzul azinei. 
Oine se numeşte blând? Omul plin 
de bunătate, care nu-i aspru cu semenii 
şi cu supuşii săi, care îşi ştie stăpâni 
mania între orice împrejurări, care sufere 
cu pocăinţă necazurile şi nefericirile vieţii, 
şi nu este răsbunător. Unde a fost însă 
oare pe lume un om mai blând decât 
Isas Hristos ? Aduceţi-vâ numai aminte, ce 
face, când se află tn corabie, iară apostolii 
au observat, că e vânt mare, că corabia se 
leagănă prea tare, aşa Încât era gata să se 
cufunde corabia, iară Mântuitorul doarme 
liniştit. Blândeţa e când nu răspunde nici 
un cuvânt la toate batjocurile duşmanilor 
săi, cel mult că mai spune dia când în 
când câte o pildă sau parabolă. 
Odată era să meargă la Ierusalim şi 
a trimis soli înaintea feţei sale şi mergând 
au întrat în cetatea Samarineailor să-i gă­
tească sălaş. Samarinenii însă, găsind că 
vrea să meargă spre Ierusalim la sărbă­
toarea corturilor, n'au voit să-i dea sălaş, 
fiindcă-i ureau pe Jidovi din tot sufletul. 
Atunci ucenicii lui, Iacob şi Ioan, au zis 
lui: * Doamne, voia-ţl este să zicem să se 
pogoare foc din ceriu şi să-i mistuiască 
pe ei, cum a făcnt şi Ilie?< Iară Isus, în-
toBCându-se, i-a certat şi a zis: >Nu ştiţi, 
al cărui duh sunteţi voi. Căci Fiul omului 
nu a venit să piarză sufletele oamenilor, 
ci să le mântuiaseă*. Şi au mers într'alt 
sat (Luca 9, 5 1 — 5 5 ) . 
Unde trebue blândeţa mai mare de­
cât aceea, când, obosit de cale, mai are 
o vorbă bună şi pentru muierea samari-
neană ? Ori când, după multele oboseli de 
peste zi, nici seara nu-şi dă odihnă tru­
pului, ci primeşte pe muierile izraelitene 
dimpreună cu pe copiii lor şi-i binecu­
vânta, cu toate că învăţăceii erau gata să 
le alunge? Mai mare blândeţa poate-se 
oare decât aceea când cărturarii şi fariseii 
au adus la el pe o muiere pe care au 
prins-o în preacurvie, ispitindu-1, că oare 
ce va zice despre ea, ca mai târziu să 
aibă cu ce-1 pâri. Atunci Isus le-a zis lor: 
»celce este fără de păcat Intre voi, acela 
să arunce întâi cu piatră asupra ei 1« Iară 
ei auzind şi conştiinţa vădindu-i, ieşiră 
unul după altul, începând de la cei mai 
bătrâni până la cei mai de jos; şi a rămas 
singur şi muierea stând In mijloc. Şi ridi-
cându-se Isus şi nevăzând pe nimeni, nu­
mai pe muiere, a zis ei: »muiere, unde 
sunt pârâşii tăi? Nimeni nu te-a osândit?* 
Iară ea a zis: »nimeni, Doamne*. Şi a zis 
ei Isns: »nici eu nu te o s â n d e s c : du-te, şi 
de acum să nu mai păcătueşti* (Ioan 8 , 
5 — 1 1 ) . 
Şi mai bine vom Înţelege blândeţa 
lui Isus, dacă ne privim mai întâi- p e . . 
înşine, cât suntem noi de mânioşi, de
 D ? 
rimaşi şi de răzbunători, îndatăce ne
 CaU 
cineva şi numai pe ochiul de găină, decmî 
dacă ne mai şi vatămă. Pe când Isus <J: 
ce a zis către Iuda vânzătorul? >Prietene 
pentru ce ai venit ?< Acestea le-a 
Isus, dupăcum ae mărturiseşte sf. Matei» 
la 2 6 , 50 , iară dupăcum ne spune
 s[ 
Luca, 22 , 4 8 a mai nis: >Iudo, cu sar* 
tare vinzi pe Fiul omului?* Ce a făcut 
Isus cu apostolul Petru, care de trei ori 
s'a lepădat de el? »Şi întorcându-Se 
Domnul, a căutat spre Petru«, atât si 
nimic mai mult, dupăcum ne mărturiseşte 
sf. Luca (22, 6 1 ) . Ce a făcut cu ceice 
l-au pârît, bătut, scuipat, batjocorit si 
răstignit? A tăcut şi nimica nu le-a 
răspuns. Iară răstignindu*l între doi tâl­
hari, a zis: >Părinte: iartă-le lor căci m 
ştiu ce fac< (Luca 2 3 , 34 ) . 
Dar blândeţa lui Isus nu se sfârşeşte 
cu moartea lui. Şi după moarte îşi arată 
blândeţa, şi anume în sacramentul (taina) 
sf. euharistii sau a sfintei cuminecături de 
pe sfintele altare, de unde poate să vadâ 
întreagă nepăsarea oamenilor, cu toate a* 
cestea însă nu încetează a-i chema zicând: 
•Veniţi la mine toţi cei însărcinaţi şi eu 
vă voiu uşora pe voi*. 
S'ar cuveni ca barămi acuma, în a-
ceasta săptămână mare, şi noi să Învăţăm 
blândeţa dela Isns. 
Păr inte l e iuliu 
Moş ten i re u r i a ş ă . O moştenire in 
suma mare de 320 de milioane a sosit dia 
Australia în oraşul Leipzig. Aceasta moştenire 
se va da unul muzicant cu numele de Gustav 
Emil Schöne. Aceasta sumă fabuloasă a rămas 
pe urma unor rude ale lui Schöne cari eran 
plecate de mult timp în Australia şi mărind 
n'au avut alţi moştenitori. Suma nu va fi toată 
a lui Gustav Schöne, ci se va împărţi între 
cinci fraţi şl surori cei mai are. Aşa că va 
veni fiecăruia cam câte 4 milioane mărci, ceea 
ce ar fi în valoarea banilor noştri, 160 de mi­
lioane lei. 
fi Foiţa .UNIRII P O P O R U L U 
t a i n i i i i r i H t i i i i T i n i i i t i n u i u ^ 
Preacurata Vergură Măria, mama noastră 
(După P. Kasmir Riedl S. I). 
Dl. P. C. V. Măria, mângăitoarea celor întristaţi 
Deşi credem c ă sufletul nostru e nemu­
ritor, deşi fiecare parte a credinţei noastre 
sfinte conţine pe seama noastră foarte multă 
mângiiere şi uşurare sufletească, şi încă în o 
aşa măsură, încât omul lângă lumina şi s tră­
lucirea lor ar fi obligat să se bucure de aeeasta, 
şi deşi este adevărat, că a păcătuit, dar atunci 
când prin sf. Mărturisire se curăţă de păcate, 
lacrimile lui de o adevirată părere de rău se 
prefac în un isvor de mângiiere şi bucurie 
cerească: —totuşi viaţa noastră pământească e 
plină cu tot feliul de suferinţe, aşa că noi, pe 
lângă, toata credinţa noastră cea tare, abia ae 
putem ascunde, sau învinge aeeasta întristare. 
Demnul şi Dumnezeul nostru voeşte, ca 
s i facem îndeajuns, prin purtarea Crucii şi a 
suferinţelor, pentru picatele noastre vechi, să 
ne depărtăm de lumea p ic i toas i şi de bueuriile 
ei vinovate, pentru ca s i fim mai aproape de 
Isus şi de P. C. V. Măria şi, trecând peste 
drumul spinos al acestei vieţi, s i obţinem răs­
plata c e a veşnic i . 
C u toate acestea, în mijlocul atâtor su­
ferinţe şi întristări, D u m a e z e n a u n e lasă sin 
guri, au ae părăseşte, el ne trimite un mângăitor, 
pe P . C. V. Măria, care, fiind cea mai buni şi 
sublimă mamă, doreşte şi ştie s i -ş i mângie 
copiii ci, cari sunt trişti şi plâng. De o astfel 
de mângicre noi avem lipsă până la sfârşitul 
vieţii noastre, fiindcă altcum n'am putea merge 
înainte pe drumul acesta plin de spini al vieţii 
noastre pământeşti! 
Şi într'adevăr, Preafericita Vergură Măria 
ne şi mângie pe noi! Adeseori întristare c u ­
prinde inimile noastre, gânduri negre năvălesc 
spre noi, frica ne alungă. Şi atunci Ea, ca un 
înger al mângierii, delitură dela noi întristarea, 
iar in inimile noastre toarnă speranţă, pace şi 
mângiiere. 
Cine ne-a trimis acest înger? Cea mai 
sfântă dintre vergurc, Preacurata Fec ioară 
Măria, mângăitoarea eelor întristaţi. Cum se 
face oare, c ă tu, deşi suferi atât de mult, to­
tuşi stai c a o stânci neclintită şi suferi îa 
tăcere f ir' de-a cârti? împrejurarea aceasta 
vine de-acolo, că Vergură Măria cere dela 
Dumnezeu pe seama ta mulţi răbdare, şi te 
mângie pe tine eu un viitor mai buni O, da, 
î i indci E a cunoaşte suferinţele noastre, vede 
lacrimile noastre, aude tânguirile noastre şi 
acestea pitruad la inima Ei , fiindcă inima ei 
e plini ds bunitate şi iubire, aşa cum este de 
obiceiu inima celei mai bune dintre mame. Şi 
oare care este mama aceea, c a r e vizând la­
crimi îa ochii fiului ei, au le-ar şterge cu eea 
mai mare gingişie şi iubire? 
Tot astfol şi P. C. V. Măria, nu ne pl-
r iseşte în întristarea noastră, fiindci şi E» 
ştie ce este întristarea pe acest pământ 0, 
Maici îndureraţi , cât de mult ai suferit şi io 
pe acest pământ 1 
Dela leagănul, în c a r e a culcat pe Pruncul 
Isus, până la mormântul Lui, ce alt-ceva i 
fost viaţa ei, decât o înlănţuire continuă» 
suferinţelor şi durerilor? Precum înfloresc 
rozele şi în mijlocul spinilor, tot astfel a cres­
cut aceasta vergură binecuvântată în mijloCB' 
suferinţelor şi cu toată tăria ne poate întreba 
pe unul f ie-care, oare se poate asemăna suferinţ* 
ta cu durerea mea? Aşa este, Fec ioara Mat" 
a îndurat atâtea suferinţe, încât E a cunoaş'8 
mai bine, eum sunt suferinţele noastre. 
Un om bogat şi vestit şi-a pierdut unie» 
Iui copil şi inima lui a fost cuprinşi &* 0 
întristare atât de mare, încât nici un fel 
mângăere şi ori câte eazuri asemănătoare i-s*' 
adus, n'au putut aduce alinare iaimei lui. Pf' 
r e r e a iui a crescut încontinuu şi, în cele * 
urmă, ajunse la gradul cel mai înalt şi 6 
aproape să cadă în disperare. E l au mai vor-
— r ~ » - — — r — — — — . . j 
bea cu aimeai, a u mai vorbea eu nici unui » 
veciaii şi cunoscuţii lui, a îmbrăcat haine 
jale şi pe faţa lui lacrimile i-au săpat bra^'i 
atât de dureroasă i-a fost suferinţa! • 
Deja îi secase şi isvorul lacrimii 0 ' 
faptul acesta i-a mai m i n t suferinţa şi dur*1* 
Un pictor eu frică de Dumnezeu s ' a < * , C ^ 
î a fine, c i va zugrăvi pe pânză şi astf*1 | 
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Misiuni sfinte în parohia Silagiu 
(Bănat jud. Timiş) 
Zilele de 1—4 Aprilie a. c. au iost zile 
de adevărata înălţare sufletească creştinea­
scă — pentru credincioşii acestei fruntaşe pa­
rohii din Bănat. 
Direcţiunea centrală a misiunilor din 
Dieceza Lugoj a trimis pe zilele de mai sus 
pe cucernicul părinte călugăr asumpţionist 
Florian dela Lugoj, ţi pe multonoratul pro­
topop Degan din Budinţ şi pe păr. £ . Mărieşan 
din Izgar la aceasta fruntaşă parohie, pentru 
a le ţinea misiuni. 
Deşi tina era mare, totuş peste 80 
elevi de şcoală, popor în haine de sărbă­
toare cu prapori in frunte, conduşi de har­
nicul lor părinte sufletesc, de preotul local 
Ioan Cismaş, protopop onorar, au ieşit la mar­
ginea comunei intru întâmpinarea celor ce 
veneau îatru numele Domnului, a preoţilor 
misionari. Ajungând preoţii misioaari, au 
fost întâmpinaţi eu o scurtă vorbire de parohul 
local: Ioan Cismaş, şi de aici toţi preoţii în 
ornate bisericeşti, între cântările dulci şi a r ­
monioase bănăţâneşti ale elevilor şi popo­
rului din întreagă comuna, înaintează în proce­
siune sărbătorească, însoţiţi de dangătul armo­
nios al clopotelor bisericii spre locaşul sfânt 
al lui Dumnezeu. 
Ajungând procesiunea ia biserică, preoţii 
misionari abia îşi pot face intrarea in biserică, 
care era ticsită de mulţime, care asculta cu 
multă evlavie creştinească cuvântările dulci 
mângăitoare creştineşti. 
S'au spovedit şi cuminecat 514 suflete, 
cari s'au oţelit în credinţă în Dumnezeu, 
şi s'au întărit în contra celor 3 duşmani ai o-
muiui: a trupului, a lumii şi a diavolului. 
eterniza faţa copilului mort, crezând că acest 
chip îşi va avea efectul binefăcător şi va 
alina întrucâtva durerea mamei nemângăiate, 
dar de altă parte s'a temut, eă, privind acest 
tablou, va mai mări durerea aceea şi va mai 
duce la disperare (desnădejde) pe aeessta 
mamă îndurerată! 
In eele din urmă ce face? Plin de cre­
dinţă, pictează două tablouri de aceeaşi mă­
rime. — Unul înfăţişă pe copilul mort, iar 
celalalt pe P. C. V. Măria, ţinând în braţe pe 
Isus, care era palid, plin de sânge şi îşi dase 
sufletul în mâinile Părintelui ceresc şi în partea 
din jos al acestui tablou, pictorul a scris cu­
vintele: „Ea a pierdut mai mult decât tine". 
Mama aceasta, văzând tabloul, care în­
făţişa pe copilul ei a început să sbiere,. a 
ameţit şi a căzut lângă chipul, care reprezenta 
pe Mama îndoliată a lui Dumnezeu Fiul. 
Revenindu-şi în fire, a privit acest tablou, 
lângă care căzuse, a cetit acele cuvinte scrise 
dedesupt, s'a cugetat asupra adevărului ce-1 
conţin acele cuvinte şi, ruşinându-se acum de 
propria ei slăbiciune şi deşertăciune, zise: în­
cepând cu ziua de azi nu voiu mai plânge, 
voiu uita totul, de azi înainte voiu trăi în con­
vingerea aceea, care îmi înalţă sufletul meu 
pân' la cer . 
Şi din clipa aceea aceasta femeie, ea şi 
eum ar fi trăit în cer împreună cu copilaşul 
ei, a devenit liniştită, din când în când zimbea 
şî dacă mai plângea câte [odată, lacrimile ei 
Numărul de 514 arată mărimea credinţei 
şi face dovadă limpede şi curgătoare, că în 
Bănăţeni credinţa nu e moartă; ea se vă­
deşte strălueit acolo unde preoţii stau de popor. 
Unul dintre cei de faţă 
j Păr. Vasile Pătcaşiu 
In ziua de 5 Aprilie a trecut la cele veş­
nice Veneratul preot, protopop onorar şi vice-
arhidiacon Vasile Pătcaşiu din comuna Hotoan, 
în vârstă de 88 ani. 
A fost unul dintre cei mai de frunte slu­
jitori ai altarului, — anume ales pentru che­
marea nobilă a preoţiei. Păstorind în parohia 
Hotoan timp de 60 ani, toată viaţa s'a jertfit 
pentru binele şi propăşirea neamului său. 
La începutul păstorirei a îmbrăţişat cu dra­
goste biserica şi şcoala, având convingerea că 
aceste două instituţii nobile duc la fericirea şi 
înaintarea neamului. In fiecare Duminecă şi săr­
bătoare, după amiazi ţinea şcoală cu tineretul, unde 
pe lângă multe cunoştinţe, instruia tineratul la 
cântări, formând la Începutul carierei un cor 
admirat de toţi — producându-se cu el aproape 
la toate Întrunirile româneşti. 
Neobosit îi învăţa a-şi cunoaşte doinele şi 
cântările naţionale, spunând că »un popor care 
nu ştie doinele şi cântările sale, este asemenea 
pasărei fără pene*. 
Ca scriitor, a editat mult adorata carte de 
rugăciuni »Icoana sufletului* în XII ediţii, care 
carte s'a tipărit şi în America înzeci de mii de 
exemplare. 
Ca om politic, toată viaţa a fost membru 
al partidului Naţional-Român, luptând pe toate 
căile pentru drepturile poporulni Român. Nu 
era adunare politică-culturală, la care să nu fi 
luat parte activă. 
L a 1892 a fost membru în deputaţiunea 
Românilor cu «memorandul* la Viena, luând 
parte şi la desbaterile procesului. 
Pe teren economic, pe lângă că a condus 
o economie model, prin Învăţăturile date cum 
şi prin exemplul părintelui lor, poporenii şi-au 
cultivat ogoarele cât se poate de bine. — A 
contribuit la înfiinţarea Băncilor Româneşti din 
Sălaj »Silvania şi Vulturul*, cu ajutorul căror 
bănci multe zeci de mii de jugăre de pământ 
au ajuns în proprietatea Românilor, spre întă­
rirea Românilor Sălăjeni. — Pentru munca şi 
zelul ce a depus la înfiinţarea acestor instituţii, 
a fost până Ia moarte membru In conducerea 
lor. 
Ca recunoştinţă pentru faptele măreţe să­
vârşite pe teren naţional, Patria mult iubită 1-a 
onorat cu «Steaua României în gradul de c a ­
valer*. 
înmormântarea Veneratului preot s'a oficiat 
în 8 Aprilie de către M. On. D. protopop D. 
Cupşa, Sncunjurat de dnii preoţi ai protopopia­
tului Tăşnad. 
Dintre asistenţi remarcăm pe dnii Vasile 
Oros subprefect, Dr. Virgil Mureşan consilier de 
curte, Dr. Oros Sever, notar public Tăşnad, Dr. 
Vaier Câmpean advocat şi Dra Salustia M. Câm­
pean Cărei, dl şi dna Gh. Molnar, controlor fi­
scal, dl Vasile Pop notar, dl şi dna Filepp 
Gheorghe Santău, dna Virgil Trufaş şi dn»l 
Petru Varhaniovschi Sudurău, şi alţii. Dl Vasile 
Oros subprefect a rostit o frumoasă cuvântare, 
arătând faptele măreţe ale adormitului în Domnul. 
Poporul, cu adâncă recunoştinţă, îi dă cin­
stea cea din urmă, însoţindu-1 până la mormânt, 
unde dl dir. învăţător V. Popan a rostit cu­
vântarea de rămas bun. 
Fie-i ţărîna uşoară şi pomenirea în veci 
binecuvântată. 
N. P o p a n . 
De pe Secaş 
Când se va putea împăduri Valea Secaşului? 
•Valea Secaşului* cuprinde în lungul ei 6 
comune, având cam 8000 locuitori — toţi plu­
gari. 
Dacă priveşti această vale în timpul verii 
dinspre miazănoapte-răsărit spre miazăzi-apus, 
o afli destul de drăgălaşă; vezi înşirate toate 
comunele, începând cu Broştenii si sfârşind cu 
Colibile, (în lungul acestei văi). Ochiul zăreşte 
deasupra Ohabei frumoasa pădure »Chipul*, iar 
la stânga marile păduri ale Vingardului, foste 
ale >Işculii« (Kolegiul Bethlen din Aiud). 
erau mai mult lacrimi de bucurie şi un sen­
timent de recunoştiiaţă îi copleşise inima 
chiar şi atunci când suferea, fiindcă ştia, că 
oare când va sosi timpul, când îşi va revedea 
copilul şi acolo în cer îl va cuprinde în 
braţele ei ocrotitoare. A îneeput deci a sluji 
cu mai multă credinţă lui Dumnezeu; şi-au 
vândut averea lor, au părăsit toate plăcerile 
deşarte ale acestei lumi şi toate lucrurile lor 
si le împlineau cu gândul acela, ca oareeând 
să poată ajunge la fiul lor şi să se poată bu­
cura împreună în cer. 
O, voi creştini buni, părinţi, mame şi toţi 
ceilalţi, cari aţi îndurat aşa de multe dureri, 
pentru ce nu vă siliţi a vă întoarce spre F e ­
cioara Măria, mângăitoarea tuturor celor în­
tristaţi? Voi plângeţi, vă tânguiţi şi lacrimile 
voastre, ca şi perlele (pietrile preţioase), sunt 
scumpe: pentru ce le risipiţi făr' de nici un 
folos? 
O, pentru aceea, fiindcă voi nu ştiţi su­
feri, împreună cu P. C. Y . Măria, nu ştiţi să 
rugaţi pe Fecioara Măria, ea să vă înveţe şi 
pe voi a suferi, eum a suferit Ea ; nu căutaţi 
mflngăerc în Fecioara Măria, ci tn deşertăciuni 
lumeşti şi în păcate I 
Intoarceţi-vă pe calea cea bună! Duce-
vă-ţi cât mai curând Ia Fecioara Măria şi 
rugaţi-o să vă mângăe şi într'adevăr veţi do­
bândi mângâiere, atât în viaţă cât şi în ceasul 
morţii, iar după moarte în raiu. 
Dacă vă pare grea suferinţa, priviţi spre 
Feeioara Măria, cum a suferit E a lângă Cruce, 
şi atunci suferinţa voastră vâ va părea ne­
însemnată faţă de suferinţele Ei şi mai ales 
atunci, dacă vă eugstaţi la aceea, că Fecioara 
Măria a fost nevinovată şi făr' de prihană; voi 
însă sunteţi păcătoşi şi înpovăraţi cu păcate 
şi eraţi vrednici demult de chinurile veşnice 
ale iadului. 
Pentru aceea să vă rugaţi neîncetat aşa: 
Mama noastră, mângăe-ne pe noi, fiindcă plân­
gem I Condu-ne pe noi, ca să nu pierim, în-
vaţă-ne a răbda făr' de-a cârti, învaţâ-ne a 
iubi pe Dumnezeu, mai ales în clipele de su­
ferinţă. Amin. 
Preot Valerfu C r i ş a n 
Stârpirea păduchilor de pe vite 
Păduchii de pe vi te se s târpesc 
prin spălarea cu leşie de pe apă săpu-
nată . Până ce părul este îneă ud, se 
presară pe el cenuşă de lemn cernută 
şi se freacă bine cu o perie, c a să între 
până la piele. In loc de leşie se poate 
folosi şi petrol şi ulei de rapiţă, ames­
t e c a t e în părţi egale. După 3 — 4 zile 
se face din nou spălarea , c a să piară 
şi lindinile. Vitele cu păr lung, cum 
sunt viţeii, e bine. s ă se tundă mai 
înainte de a le spăla. Grajdul şi aşter­
nutul vitelor încă trebuie să fie c â t se 
poate de curat . 
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Dacă am căuta să privim această vale în­
tors, adecă dela miazăzi-apus, ne stau în faţă 
un şir de dealuri de-o înălţime mijlocie, începute 
dela Obrejea şî sfârşite la Ocna-Sibiului. 
Partea dureroasă este că aceste dealuri, 
afară de puţinele vii dela Roşia şi Beşinău, sunt 
lipsite de orice plante şi fac ca ochiul să în­
tâlnească »râpile lor golaşe«. 
Pentru schimbarea acestui aspect, s'au dat 
încă de mult, câteva ordine dela cei în drept, 
spre a-se începe împădurirea acestor dealuri. 
Dar se vede că dela ordin până la faptă e o 
c«le lungă, deşi ar trebui ca ordinul să fie ur­
mat numai decât de faptă. 
Şt în anul 1931 s'au dat în această privinţă 
ordine. Se vor da şi în 1932. Credeţi că vom 
ajunge la fapte? Vă asigur că nu! 
Atunci ne întrebăm: Din ce cauze? E 
simplu. Până când o mână energică nu va veni 
de-adreptul cu fapte, iară de a mai da ordine, 
Dar să nădăjduim că avem această mână. Iată 
cum ar trebui să se facă: 
Se trimit dela centru (Ocolul-Silvic Ca­
mera de Agricultură) atâtea mii de puieţ i . . . 
pentru comuna x, cu observarea: în timp d e . . . 
aMe, primarul, notarul, învăţătorii cu copiii de 
şcoală etc. e t c , să-i planteze, la din contră, pe­
depsele. 
Şi atunci credeţi că se vor planta? Cu si­
guranţă că da! La noi trebuesc fapte nu ordine. 
Peste 5—6 ani, când aţi avea fericita o-
cane de a veni pe »Valea-Secaşului«, aspectul 
trist de aii nu l-aţi mai Întâlni, şi altădată cu 
drag aţi mai veni pe la noi. 
la P« 
Sc poate opri căderea părului 
C ă d e r e a părului se poate opri, d a c ă 
se taie mărunţe l şase cepe şi să lasă 
aă ateie 15 zile într'o jumătate litru spirt 
onrat. Apoi se s trecoară şi se freacă 
pielea capului tot la două aile. Părul 
nu mai cade 
Citiţi „ U N I R E A P O P O R U L U I " 
Să cercetăm mai des sf. Biserică 
Fraţii nostru de dincolo de Nistru ar cerceti-o 
bucuroşi, dar nu le este iertat. Noi o avem, 
dar n o cercetam 
Vedem cum dia zi ce merge sărăcia 
bate tot mai tare la uşile noastre. 
Vedem cum aproape toate popoarele sa 
svârcolesc şi sbat îa criza financiară de astăzi, 
ca şi ua peşt? ajuns la uscat, numai ca să iasă 
cât mai curând învingătoare dia lupta aceasta 
pentru existenţă. 
Totodată vedem cum între unele popoare 
din Răsăritul îndepărtat, a izbucnit război îa 
toată regula, şi că după o pauză de vreo 
câţiva ani, a început iarăşi să se stropeaseă 
câmpul de luptl cu sânge omenesc. 
Mai departe vedem cum îa uaele părţi 
apele se revarsă, nimicind gospodării şi pu­
nând familii pe drumuri, făcând chiar şi v ic ­
time omeneşti. 
Şi cu toate acestea, aoi cari deşi ae ţinem 
îatr'adevăr creştini, totuş rămânem îa cea mai 
mare aepăsarc şi nesimţire, f*ră ca să ne 
trezim dia somnolenţa îa care ae glsim şi să 
alergim cu toţii cel puţin în zile de Dumineci 
la sf. biserică, pentruca acolo să înălţim rugi 
fierbinţi către aceia care este Tatăl tuturor şi 
e a r c singur este îa măsură a a e mântui şi a 
ae da fericirea de eare avem nevoie. 
Este adevărat că mai sunt uaii, cari fiind 
adevăraţi creştini fac excepţie (deosebire de 
eceace se întâmplă de obieciu) şi cercetează 
mai des sf. biserici. în special îa pătura ţ i -
r i a c a s e i (dela cari, orice am zice noi cărtu­
rarii am avea mult ds invitat îa aceast i pri­
vinţă). Dar au este mai puţin adevirat, c i 
partea eea mai mare, îa loc s i se supuni 
legii lui Hristos, mai bine se supune poftelor 
personale şi atunci când îa sf. biscriei se ţine 
sf. liturgie şi alte rugăciuni, unii se duc la c a ­
fenele s i petreacă şi s i mai vadi ce este aou 
îa politici, iar alţii dia pi tura ţ i r i a e a s c i , 
d a c i au sc duc chiar la cârc iumi s i ehefu-
iască, se duc cel puţia si-şi termiae lucrul pe 
câmp sau îa a i t i parte, ce le-a r i m a s neisprivit 
de Sâmbita. 
eali. 
Foc mare la München 
Nopţile trecute s'a aprins la Munchen, capitala Bavariei o mare hală de vânzare, din 
eare s au aprins şi coperişeie caselor din jur. Oricât s'au trudit pompierii s'o stângă, n'au 
putut. 87 de persoane s'au rănit cu acest prilej, între cari 75 pompieri. Dăm aici chipul 
acelei mari hale de vânzare arse, chip sosit prin telegramă, de aceea e ceva mai întunecat şi 
aa aşa de clar ca alte chipuri. 
Deci după cum suntem obligaţi în 
tate dc creştini, a a c duce Dumineca îa 
sf. altar s i rugim ce Cel atotputernic
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verse asupra noastr i binele şi fericirea c 
atât mai mult suntem obligaţi a ne duce' t! 
acel locaş sfânt, pentru a aduce mulţ u n i j 
Aceluia care ne-a ferit de răul cel mai ra w 
îa care se găsesc fraţii noştri de dincolo it 
Nistru. Aceştia nu mai au nici cel puţin a t u 
fericire si-şi poat i a r i t a liber credinţa i 0 r r | . 
m a s i dia strimoşi, deoareee tirinia comnaisti 
a ajuns atât de departe, îacât din locaşurile 
sflate au făcut magazii, ba chiar şi alte iu. 
eruri mai grozave şi unde sunetul doios dt 
clopot au se mai aude, f icâaâu-se dia ele o. 
buze ucigătoare de oameni. 
Mari vor fi suferinţele noastre de astăzi 
dar f i ţ i de suferinţele fraţilor noştri amintiţi 
mai sus este o deosebire atât de mare îacl 
aici nu avem dreptul să ne plângem, deoareet 
aoi, pe lângi aceea c i pâni îa prezent avea 
asigurată pâinea cea de toate zilele, avem ţi 
liniştea trebuincioasă, f i r i ca s i fim prigoniţi 
de nimeni. 
Românii dc dincolo de Nistru sunt pri­
goniţi îatr'ua mod atât de barbar, încât preferi 
a-şi pirăsi întreg avutul lor ce le-a mai răma 
şi familii întregi, dc multe ori chiar cu preoţi 
în frunte, pe ascuns au căutat şi cauţi s i scape 
de sub biciul bolşevic, cu seopul de a trec 
în ţara aoastr i , f i r i ca s i aibi cel puţin si­
guranţa, c i vor sc ipa cu viaţi, sau ci-şi vot 
g is i moartea îa apa Nistrului, ripuşi dc gloan­
ţele soldaţilor bolşevici, lucru ce s'a întâmpla 
ai se întâmpla cu partea cea mare dintre 
Este deajuns s i lu im cuaoştiaţi , despre 
cuvântirile împreunate cu plinsete şi suspi-
nuri, ţinute la Chişiniu îa ziua de 6 Martie 
1932, cu ocaziuaea oficierii unui parastas 
pentru sufhtele iubiţilor noştri fraţi Moldo 
veni, micel iriţ i de griniceri i bolşevici pe malu 
Nistrului, pentruca s i ae dim seama de marile 
lor suferinţe. 
Aşa dar, având îa vedere necazurile abi 
tute asupra noastr i şi vremurile triste dt 
astizi, cari toate ne sunt trimise de Tati 
Ceresc , şi ştiind e i poci inţa au este târzii 
aici chiar îa ceasul al 12-lea, cred c i singurul 
leac de-a scipa din toate aceste este: 
. S i cerect im mai des sf. biserici"! 
A n d r o n i c Radu 
funcţionar în Sighişoara 
Cum se plăteşte seminţa noastră de 
trifoi în străinătate 
î n t r ' o g a z e t ă nemţească se scriu 
preţurile seminţai alese de trifoi din 
diferite părţi ale Germaniei, precum fl 
dela noi din Transilvania. 
Seminţa din Silezia se plăteşte ctt 
6 4 0 0 lei 100 de kgr., seminţa din Ger­
mania de răsărit se plăteşte cu 6320 
lei 100 de kgr. , i a r seminţa din Tran­
silvania se plăteşte cu 6 8 8 0 lei 100 <W 
kgr. A ş a d a r ă seminţa de trifoi dela no 
e plăt i tă cu mult mai scump decât ce» 
din Germania. Şi a c e a s t a din cauz»i 
c ă seminţa n o a s t r ă e mai c u r a t ă şi » r 6 
o putere mai mare de încolţire. Ap 0 1 
sufere mai puţin din cauza gerului. 
De a c e e a economii noştrii s ă » 
mene mult trifoi de seminţa; căci este 
c ă u t a t şi bine plătit în străinătate. 
Pistruii de pe faţă 
Se pot c u r a ţ i , dacă se s p a l ă d«* 
faţa c u c e a i de p ă t r u n j e l . Ceapa sdro* 
b i t ă şi d o s p i t ă în oţet î n c ă este un le» 
m i n u n a t în c o n t r a p i s t ru i lor de pe faV*' 
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Ce mai e nou în politică 
Un nou partid politic 
Am ară ta t la vremea sa c ă dl Oe-
tavian Qoga, unul dintre fruntaşii cei 
mai de seamă ai partidului dlui mareşal 
Averescu, a avut mai multe neplăceri 
ou dl mareşal Averescu, şi anume pen­
truca acesta din urmă a t a c a t în repe-
ţite rânduri persoana Maiestăţii Sale 
Regelui, dând a Înţelege lumei că nu 
este prea încântat cum merg lucrurile. 
Dl Qoga i-a spus că poporul ţine cu 
Regele şi astfel nu este permis c a toc ­
mai conducătorul „partidului poporului" 
să a t a c e pe Maiestatea Sa. Scurt şi la 
înţeles dl Goga nu a'a mai simţit bine 
în partidul dlui Averescu şi de aceea 
şi-a convocat prietinii şi în general pe 
toţi partizanii şi i-a întrebat ce părere 
au despre cele din urmă ieşiri pătimaşe 
ale dlui Averescu. Prietinii dlui Goga 
au răspuns c ă nu aprobă ieşirile dlui 
Averescu şi au hotărit că-1 scot din 
prezidenţie pe dl Averescu, alegându-1 
pe dl Goga. 
Z ; s şi făcut. In adunarea partidului 
poporului de Duminecă 10 Aprilie par­
tizanii dlui Goga s'au adunat în sala 
Rio dela Buoureşti şi au hotărît c ă ei 
fac un nou partid, sub prezidenţia dlui 
Gega, pe care-1 numesc partidul naţio-
nai-agrar. A g r a r e cuvânt latinesc şi 
înseamnă „în legătură cu câmpul", noul 
partid s'ar numi aşadară partid naţional 
al celor ce lucrează câmpul, aşadară 
tot un fel de partid al poporului, dar 
numit mai pe domnie. 
Ou acest prilej dl Goga a a taca t 
toate partidele de până acuma, spunând 
că nici unul n'a dat ţării ceeace se ce­
rea. Partidul D-Sale se v a nizui să dea 
tet ce trebue, aşa ca să mulţumească 
pe toţi. 
A d u n a r e a vechilor Averescani . 
Se înţelege dela sine că nici dl 
mareşal Averescu nu s'a putut lăsa mai 
pe jos. A convocat deci şi D-Sa, Sâm­
bătă în 16 Aprilie, pe partizanii rămaşi 
credincioşi, la restaurantul „Palermo" 
din Bucureşti, sărbătorind 16 ani de 
existenţă ai acestui partid. Ou acest 
prilej bătrânul mareşal a arătat care 
este cauza pentru care, după cum spun 
unii, ar fi a taca t pe M. Sa Regele. Nu 
1-a a taca t , ci numai şi-a spus părerile, 
arătând că M. Sa nu a făcut bine când 
a hotărît să cheme la guvern pe dl 
Iorga. Aceas ta o poate spune, fără su­
părare, c a unul dintre cei mai bătrâni 
sfetnici ai M. Sale. Ou toate c ă a fost 
mai de multaori neîndreptăţit de M. Sa, 
strigă şi acuma din inimă: „Trăiască 
M. Sa Regele Oarol II*. D-Sa este de 
părerea că nu M. Sa răspunde pentru 
ceeace face, ci miniştri. Când şi-a arătat 
deci neplăcerea faţă de noul guvern, 
nu a luptat împotriva M. Bale, ci a gu­
vernului, care nu este oonstituţional. 
F a p t e că cei mai mulţi partizani 
ai dlui Averescu au trecut la dl Goga, 
iară dl Averescu a rămas incunjurat 
numai de câţ iva, dar foarte credincioşi 
partizani, cari nu au rămas lângă D-Sa, 
c a să-i aducă la putere, ci pentrucă-1 
st imează ţi respectează, şi ţin la el ca 
la un t a t ă al lor. 
Part idul l iberal ducist vrea 
s ă răs toarne guvernul . 
Duminecă în 17 Aprilie partidul 
liberal al dlui Duca a ţinut o întrunire 
în sala cinematografului „Vox" din Bu­
cureşti. Dl Duca şi-a început vorbirea 
cu: „V'am chemat c a să pornim la 
lupta cea mare de răsturnare a guver­
nului şi la mântuirea ţării". Arată apoi că 
guvernul de astăzi s'a făcut de ruşinea 
Europei, neputându-şi plăti funcţionarii. 
Preoţii, învăţătorii, funcţionarii, adesea 
chiar militarii, poliţiştii şi judecătorii 
nu sunt plătiţi de c â t e 5—6 luni. Gu­
vernul a plătit, nu e vorba datoriile 
din afară, dară şi-a flămânzit funcţio­
narii, şi-a nenorocit plugarii, meseriaşii, 
negustorii şi, cu un cuvânt, pe toţi lo­
cuitorii, aşa că azi mâne nu mai au 
bieţii nici ce mânca şi cu ce se îmbrăca. 
Guvernul dlui Iorga nu mai poate 
să facă faţă tuturor aces tor greutăţi, 
pe când partidul liberal, de sub con­
ducerea dlui Duca, se crede în stare să 
conducă ţara , luându-şi răspunderea de­
plină. Această declaraţie a făcut-o dl 
Duca, bazându-se pe trecutul partidului 
liberal, pe rădăcinele pe car i crede că 
le are în ţ a r ă acest partid, pe oamenii 
adunaţi în jurul D-Sale şi pe programul 
partidului. 
Frământăr i în partidul naţio­
nal ţărănesc . 
In partidul naţional ţărănesc sunt 
câteva neînţelegeri, de când dl Maniu 
a abzis de prezidenţia partidului. Şi nu 
e mirare, deoarece partidul nu şi-a ales 
un prezident nou, în nădejdea că dl 
Maniu va reveni şi va primi din nou 
prezidenţia partidului. Până la alegerea 
unui nou preşedinte sau până la reve­
nirea dlui Maniu în fruntea partidului, 
naţional ţărăniştii din Vechiul Regat 
stau sub conducerea dlui I. Mahalache, 
iar cei din Ardeal sub conducerea dlui 
AI. Vaida Voevod. 
Vineri, în 15 Aprilie, biroul parti­
dului naţional ţărănesc a ţinut o şedinţă 
în eare s'a hotărît ca , pe ziua de 25 
Maiu, să fie convocat comitetul central 
(de mijloc) executiv (care duce la înde­
plinire hotărîrile luate) al partidului, 
care va avea să hotărască în ce priveşte 
mai multe lucruri de mare însemnătate. 
S c h i m b a r e de miniştri 
Toate gazetele bucureştene sunt de 
părerea, c ă nu peste mult, şi anume 
îndată după închiderea Corpurilor L e ­
giuitoare, ceeace se va Întâmpla la 
20 Aprilie, se vor faoe mari schimbări 
în guvern. Se spune anume, că Ma­
iestatea Sa Regele s'ar fi hotărît c ă 
schimbe guvernul dlui Iorga, compus 
din oameni nepolitici, într'un guvera 
politic. In cazul aeesta dl ministru V a -
silescu Karpen dela industrie şi comerţ, 
dimpreună ou dl Ghica dela externe, 
preoum şi dl dr. Oantacucino dela să­
nătate, ba chiar şi dl Vladimir Oristt 
dela ministerul Basarabiei, se vor vedea 
siliţi, de voie c a de nevoie, să-şi dea 
dimisia, iar la locul lor vor fi numiţi alţii, 
cari fac parte din vreun partid oarecare . 
In forma aceas ta guvernul dlui Iorga, 
compus din tehnicieni (pricepători), ar 
deveni guvern de oameni politici, şi în 
cazul aces ta nici dl Averescu n'ar mai 
avea pentruce să atace aces t guvern. 
Lecţia dela Tutova 
In vreme ce partidele vechi ale 
ţării se luptă unul cu altul pentru în­
tâ ie tate , un alt partid, deocamdată mic, 
nebăgat în seamă şi batjocorit de lume, 
„garda de fier* a dlui Ion Zelea Co-
dreanu, începe să câşt ige to t mai mulţi 
partizani, ceeace au a r ă t a t alegerile 
parţiale din urmă, a t â t cele din judeţul 
Neamţ câ t şi cele dela Tutova. Ia tă 
adecă ce s'a întâmplat: 
înainte cu câ teva luni a murit mi­
nistrul de justiţie C. Hamangiu, care 
fusese ales deputat la T u t o v a . Ale­
gerea parţială de deputat a avut loc 
Duminecă în 17 Aprilie şi a decurs în 
linişte, cu toate că s'a dat o luptă 
straşnică între partide. Partidul liberal 
georgist a primit 2210 voturi, cel na­
ţional ţărănist 3049 , cel liberal ducist 
5075, iar dl Ion Zelea Oodreanu, con­
ducătorul gărzii de fier, 5 6 2 6 voturi, 
adecă cele mai multe din toate parti­
dele, şi astfel a fost declarat ales. A 
mai primit Liga contra cametei 2893 
voturi, L i g a apărării naţionale creştine, 
de sub conducerea dlui profesor Ouza 
552 voturi, iară blocul muncitor ţ ă r ă ­
nesc (bolşevic) 136 voturi. 
Oare este cauza, c ă vechile partide 
au rămas cu buzele umflate, câştigând 
mandatul de deputat dl Ion Zelea Oo­
dreanu? înainte de toate faptul, că a tâ t 
poliţia, c â t şi jandarmeria şi militarii 
au împiedecat pretutindenea pe propa­
gandiştii gărzii de fier. Văzând poporul, 
câ t au de suferit acei propagandişti ti­
neri, mai ales studenţi (bătăi, schingiuiri, 
escortări dintr'un sat într'altul, Închisoare 
şi batjocură), şi-au zis: oare de ce-i bat 
pe aceşti tineri? I-au ascul tat deci şi 
i-au votat . O altă cauză a fost, că par­
tidele cele vechi se bălăcăreau împru­
mutat , aşa că ţăranilor Ie-a fost greaţă 
să-i mai asculte. A treia cauză a fost 
marea sărăcie şi mizerie, care bântue 
dela un capet la altul al ţării, despre 
care ţăranii cred, că vechile partide au 
adus-o pe capul lor, cu t o a t e că nu e 
aşa, deoarece sărăcia şi mizeria e ge ­
nerală, şi în alte ţări e mult mai mare 
decât la noi în ţ a ră . 
D o u ă b u c l u c u r i . 
Sâmbătă în 16 Aprilie s'a aflat la 
Bucureşti despre două lucruri interesante, 
unul de râs şi altul de plâns. 
Oel de râs e chiar de râs , de râs 
să te prăpădeşti. Mitropolitul bolşevic 
Sergiu dela Moscova a adus la cuno-
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Un parastas la Şangai 
Săptămânile trecute s'a 
ţinut la Şangai, unde au 
fost marile lupte dintre 
Japonezi şi Chinezi, un fel 
de parastas, dacă-1 putem 
zice aşa , pentru sufletele 
soldaţilor japonezi căzuţiîn 
luptele din jurul Şangai-
ulul. La acest parastas 
au luat parte reprezentanţii 
tuturor statelor europene 
(ceice şed In bănci). In 
faţa lor sunt preoţii japo­
nezi, iară la stânga alta­
rele împodobite cu flori 
şi mulţimea steagurilor, 
cari flutură In văzduh. 
şt inţa mitropolitului Gurie al Basarabiei, 
c ă biserica or todoxă a Rusiei consi­
deră şi astăzi încă Basarabia supusă 
Rusiei şi pe mitropolitul Gurie c a pe 
un delegat al puterii bisericeşti ruse. 
Chiar de a c e e a mitropolitul Sergiu al 
Moscovei osândeşte pe mitropolitul 
Gurie, fiindcă a primit noul calendar 
şi a caterisit (afurisit) pe doi preoţi 
ruşi din Basarabia , cari au îndrăznit să 
s lujească după calendarul vechiu. — 
Mitropolitul Gurie, sosindu-i aceas ta 
scr isoare , şi-a adunat consistorul, ca 
să h o t ă r a s c ă ce are să-i răspundă. Râu 
a făcut. Amestecul mitropolitului bol­
şevic Sergiu este o obrăznicie bolşe­
vică, pusă la cale de bolşevici, ca să 
a r a t e din nou lumei, c ă ei nu au de 
gând să abzică de Basarabia . Ii priveşte, 
nici noi nu abzicem de ea, până nu ne 
vor lua-o cu arma, c e e a c e însă cam 
greu vor îndrăzni molatecii de ruşi, de 
cari nu ne temem, şi dac'ar mai fi pe 
de zece ori a t â t de mulţi, c ă doară ii 
cunoaştem din marele războiu că ce 
plătesc . 
Al doilea lucru este de plâns. Ia tă 
despre ce este vorba. 4 0 de senatori, 
au făcut abunăseama c ă puşi la cale de 
arhiereii ortodocşi , cari a r v r e a să ne în­
ghită, un plan de lege c a r e hotăreşte , nici 
mai mult, nici mai puţin, decât ş terge­
rea concordatului. T a r e îi doare pe 
aceş t i doi corifei ardeleni ai ortodoxis­
mului, că România or todoxă a încheiat 
concordat cu sfântul Scaun al Romei. 
Noi uniţii prin concordat n'am câş t igat 
deoât episcopia Maramureşului, s tatul 
român în schimb foarte multe lucruri 
bune. N'au decât să ş t e a r g ă concor­
datul, că nici noi, nici P a p a , nu vom 
plânge, vor plânge însă, nu peste mult, 
ceice l-au şters , c ă s tatu l român va 
pierde o mulţime mare de avantagi i şi 
de binefaceri, fără de cari nu se va 
simţi tocmai bine. 
De altfel, spre liniştirea ortodocşilor 
români, mai ortodocşi decât patriarhul 
aşa numit ecumenic dela Constanti-
nopol şi mai şovinişti decâ t ungurii, 
putem să spunem, c ă nu credem c a con-
duoătorii de astăzi ai României să se 
învoiască la ş tergerea concordatului, 
pentrucă P a p a , orice ar zice ortodocşii 
sibieni, este putere mare astăzi . 
S 'a votat l egea c o n v e r s i u n e ! 
In sfârşit, după desbateri îndelun­
g a t e , s'a v o t a t legea conversiunei, a tâ t 
la S e n a t c â t şi a două oră în Parla­
m e n t . De a c u m a urmează s'o mai iscă­
lească M. Sa Regele şi să se publice 
în „Monitorul Oficial", şi a c e a s t ă lege 
întră In vigoare. 
A c e a s t a este a doua lege cu ade­
v ă r a t de mare importanţă în România 
Mare. C e a dintâiu a fost legea împro-
prietărirei ţăranilor, iar a doua este a 
conversiunei. Amândouă legile sunt bune, 
cea dintâi a fost însă rău dusă în de-
plinire, făcându-se multora nenumărate 
nedreptăţ i . 
Să nădăjduim c ă oamenii dela con­
ducerea ţării vor şti să ducă în depli-
nire a c e a s t ă lege de aşa c ă să iasă din 
ea c e v a bun şi fericit pentru ţ a r ă . 
D a c ă guvernele de mai înainte erau 
mai cuminte, d a c ă nu lăsau băncile să 
ie» c â t e 4 0 — 5 0 la sută c a m ă t ă dela 
bieţii oameni, d a c ă rămânea în v igoare 
vechea lege ungurească de a nu se 
putea ridica, nici într'un chip, c a m ă t ă 
la mai mult de 8 la sută, astăzi nu 
trebuia adusă a c e a s t ă lege. Aşa însă, 
cum s'a făcut la noi, cu 4 0 — 5 0 % , 
trebuia să vină a c e a s t ă lege şi să ierte 
ţăranilor cel puţin jumăta tea datoriilor. 
Altfel se nimicea pătura cea mai de 
s e a m ă şi mai numeroasă , talpa ţării . 
L a u d ă se cuvine, pentru aducerea a c e ­
stei legi, dlui ministru de interne şi de 
finanţe 0 . Argetoianu, c a r e mult s'a 
trudit până a văzut -o v o t a t ă . 
U r m e a z ă de a c u m a c a ţăranii să 
s tea de lucru, să-şi lucreze câ t mai 
bine pământul , să-şi p lătească dările 
c ă t r e s t a t şi celelalte datorii regulat , 
c a v ia ţa să se ieftinească şi regularizeze 
în ţ a r ă , mulţumind lui Dumnezeu c ă i-a 
învrednicit să t r ă i a s c ă In a c e a s t ă ţ a r ă , 
c a r e de două ori şi-a a r ă t a t faţă de ei 
dragos tea neţărmurită , mai întâi împro-
prietărindu-i, iar aouma slobozându-i 
din jugul datoriilor. 
Ţăranii cari nici a c u m a nu sunt 
mulţumiţi cu soar tea , cu t o a t e c ă sunt 
singura t a g m ă ajutată şi r id icată şi 
gugulită în a c e a s t a ţ a r ă , nu ştiu ce 
fac şi sunt vrednici de pedeapsa lui 
Dumnezeu. Vor fi ele, nu e vorba, multe 
neajunsuri la noi în ţ a r ă , dară nu pen­
t r u ţărani , ci pentru celelalte t a g m e . 
C ă bucate le nu numai la noi sunt ief­
tine, ci pretutindenea, până şi în A-
meriea. Să nu t o t cârt im deci, nici să 
nu t o t băgăm de vină, ci să ne vedem 
de lucru, iară pe cei t icăloşi să-i pârlm, 
ea să-şi pr imească pedeapsa cuvenită. 
Numai astfel vom a r ă t a dragas tea de 
ţ a r ă , numai astfel cei buni dela con­
ducere vor fi în s tare să facă regulă 
în ţ a r i . 
-Sa 
Declaraţ l i e dlui m | r , 
A r g e t o i a n u 
In cursul de sb n terilor la g 6 o 
ministru de finanţe Argetoianu a,*!* 
următoare le declaraţ i i : A m de f 
să însănâtoşez şi finanţele statului 
numai pe ale plugarilor. Dar
 n u ' 1* 
lăsa nici băncile să se prăpădească*!? 
a c e e a am prevăzut în lege termenul} 
5 ani, în c a r e vreme nici o bancă 
p o a t e să se n imicească . A m î n c r e d e 
în viitor şi în ducerea în deplin.^ 
lucrărilor începute . D a c ă aveţ i încn 
în ministrul de finanţe, lăsaţi-l 
creze a şa cum a început. Dacă 
ex i s tă înţelegere între ministru si 
lament, trageţ i -1 la răspundere, 
ex i s tă însă a c e a s t ă înţelegere, nu-i 
reţi mai mult, d e c â t vă spune a 
c ă are soluţii (desnodământe ale 
greutăţ i ) pentru a duce la bun sfj 
opera ( lucrară) începută. 
U n nou fel de 
L a C a m e r ă se discută planul 
lege (proiectul) pentru controlul ave 
funcţionarilor publici. Dl dr. Lupu,î 
ministru si preşedintele partidului 
nesc-lupist, a cerut c a aces t proie 
se voteze c â t mai iute, cu atât] 
ales că o s e a m ă de funcţionari din 
nisterul de finanţe câş t igă la ba 
ridicata, fiindcă nu dau acreditiv 
face să fie recunoscuţ i c a bun de 
pentru salariile funcţionarilor dec 
eelora cari Ii p lă tesc bine. Cu 
câşt igaţ i apoi îşi cumpără autor 
luxuoase. Dl ministru 0 . Argetoiai 
făgăduit c ă se v a interesa în de apr 
de aces te şmecheraiuri şi pe cei 
vaţ i îi va pedepsi s traşnic . 
Cum putem deosebi păti 
jelui de cucută 
Pătrunjelul şi cucuta sunt fra 
din aceaşi familie. Dar precum înţ 
oameni se în tâmpă de multe ori, cil 
f r a t e . este bun şi cu minte, iar aii 
e s te rău şi prăpădit , a şa şi aici, | 
trunjelul este bun şi folositor, iarJ 
cuta este rea şi primejdioasă, fii 
foarte veninoasă. 
De a c e a , fiecare om trebuie 
cunoască şi să le ştie deosebi. 
Tulpina pătrunjelului este fărăp»" 
pe când a cucute i este păroasă. 
Seminţele pătrunjelului sunt 
forma oului şi cu vărgi drepte, iar »f 
cucutei sunt aproape rotunde şi cu va 
puţin încreţite . 
Frunzele pătrunjelului, dacă *! 
sdrobite în mână, lasă un miros foaj 
plăcut, pe când frunzele de cucută i 
bite în mână dau un miros urît. 
Frunzele pătrunjelului au o coloj 
verde frumoasă, pe când frunzele c«j 
te i au o co loare verde închisă şi u r ' 
Crestături le frunzelor pătrunjel» 
sunt mici, pe când ale cucutei 
mai mari. 
Cu c u c u t ă t e poţi otrăvi . 
Socra te se spune, c ă a murit înghit» 
cucută . 
Cel o trăv i t c u cucută , trebujfj 
bea apă ca ldă şi să-şi facă g£ 
în g â t pentru c a să verse. După c ^ 
v ă r s a t , să b e a a p ă acrişoară, »P* 
o ţe t sau cu z e a m ă de lămâie. Oaie' 
neagră , t a r e , încă e bună. 
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O femele naşte 3 copil. Din comuna 
Belceşti s'a primit ştirea că femeia locuito­
rului Gheorghe Mareş din acea comună a 
născut trei copii feciori. Atât mama cât şi 
copiii sunt pe deplin sănătoşi. 
O Invenţie Interesantă. Oamenii se 
vede, că se gândesc numai la aceea cum ar 
putea să se omoare unii pe alţii mai re­
pede mai sigur şi mai uşor. Cu mintea lor 
caută parecă numai mijloace de distrugere şi 
omorire. In America un învăţat a inventat 
o maşinărie cu care se va schimba cu totul 
modul de luptă de până acum. Comisia, care 
a cercetat aceasta Invenţie, a stabilit, că cu 
ajutorul ei se vor putea aprinde oraşele şi sa­
tele deia o depărtare de 1500 Kilometri. Ma­
şinăria aceasta nouă mai are şi înlesnirea că 
poate fi pusă în mişcare numai de câţiva oa­
meni. Inventatorul se numeşte Barlow şi el a 
mai inventat şi alte maşinării cu cari se poate 
bombarda dela mari depărtări armata inamică 
şi oraşele inamice, şi în felul acesta pot fi şi 
uşor distruse şi prin aceasta scoase din luptă. 
ew in 
Au a p ă r u t şoarec i stricători . Mi­
nisterul de agricultură a fost încunoştiinţat, că 
In judeţul Mureş au apărut foarte mulţi şoa­
reci de câmp, cari distrug rădăcinile pomilor. 
S'au şi luat măsuri pentru stârplrea acestor 
animale stricăcioase. 
In sfârşit s'au cuminţit. Am arătat 
in mai multe rânduri că conducătorii de astăzi 
ai Spaniei au poruncit între altele, să se scoată 
crucile din şcoli. In cele mai multe părţi le-au 
şî scos. Despre două comune ştim însă că nu 
s'au supus acestui ordin, şi anume în Villa 
Farazinos de lângă Valencia şi Pinel de Albajo 
de iângă Valladolio. Spunând învăţătorii din 
comuna dintâi elevilor, că de mâine încolo 
crucile vor trebui scoase din şcoli şi că 
in şcoală nu se va mai propune creştineşte ci 
păgâneşte, copiii au început s i plângă, au 
mers acasă, au spus părinţilor, iară aceştia 
au venit şi au protestat, spunând că comuna 
este curat catolică, iar cine va îndrăzni să 
scoată crucea din şcoală, nu va merge viu din 
comună. Primarul a făcut raport, iar crucile 
au rămas, deocamdată, pe pereţii şcolii. 
N e n o r o c i r e din c a u z a beţiei. O 
groaznică nenorocire s'a întâmplat în ziua de 
13 Aprilie în apropiere de Constanţa. Săteanul 
Costache Ioniţă, din comuna Mircea Vodă, în 
timp ce se înapoia în căruţă dela moară din 
Medgidia spre 6at , fiind beat a mânat caii pe 
drum greşit. La o răspântie caii au căzut cu 
căruţa Intr'o râpă. Căruţa a fost sfărâmată, iar 
săteanul omorât. 
Un muncitor a r s de viu. O mare 
nenorocire s'a întâmplat în ziua de 11 Aprilie 
la gara din Ploeşti. Muncitorul Petre Nicolae, 
de fel din comuna Pucăeni-Crainic, plumbuitor 
de vagoane la C F. R., voind să-şi cureţe 
hainele, le-a spălat cu benzină. N'a aşteptat 
ca hainele să se usuce bine şi îmbrăcându-se 
cn ele a întrat în serviciu. Cum el lucra la 
«leşini, s'a apropiat de o maşină in care 
ardea foc, pentru ca să-şi aprindă o ţigară* 
Fiindcă nu ieşise benzina din haine, în mo­
mentul când Petre Nicolae s'a apropiat de ma­
rină, hainele de pe el au luat foc şi nefericitul 
Revoluţia din Chile 
Şi la Chile sunt aceleaşi greutăţi ca şi Ia noi. Băncile nu mal au bani, ţăranii n'au pe ce 
face bani, împrumut de nicăiri ca-n palmă, şi Încă una: banii de hârtie n'au nici un preţ, 
ceeace la noi nu este cazul. In urma acestor mari greutăţi locuitorii din Chile au tăbărit 
asupra băncilor şi au cerut să le schimbe banii de hârtie în bani de aur şi de argint. Poliţia 
şi soldaţii n'au biruit cu mulţimea furioasă, aşa că guvernul s'a văzut silit să se retragă: 
Preşedintele republicei atunci a decretat starea de asediu, în urma cărui ordin, oricine face 
vreo neregulă este împuşcat numai decât. Dăm aici fotografia străzii principale din Santiago 
de Chile, care este capitala ţării. 
muncitor a fost cuprins de flăcări. Un acar, 
care se afla în apropierea lui, i-a sărit în aju­
tor, dar şi acesta a fost cuprins de flăcări. 
Imediat ce aceasta nenorocire a fost văzută 
de ceilalţi lucrători din atelier, l-au venit în 
ajutor, dar era prea târziu, pentrucă hainele 
de pe nefericitul lucrător arseseră şi ajunsese 
flăcările la corp şi cauzându-i arsuri groaznice, 
după câteva minute a murit în chinuri grozave. 
Un tren Japonez căzut în p r ă p a ­
stie. Se ştie că popoarele din răsăritul înde­
părtat sunt în răsboiu, care durează cam de 
mult. O ştire tristă a venit în săptămâna a-
ceasta. Un tren militar japonez, care transporta 
muniţie şi alimente pentru armata japoneză, 
sărind de pe linie s'a rostogolit într'o prăpastie 
afundă de 20 Kilometri. N'a fost destul atât, 
dar chiar când trenul a sărit de pe linie, a ex-
ploadat şi muniţia ce se afla într'un vagon. In 
câteva vagoane a acestui tren se aflau şl ofi­
ţeri şi soldaţi. Au fost omorîti în această ne­
norocire 11 ofiţeri şi 12 soldaţi. Au fost răniţi 
19 mai greu şi 74 răniţi mai uşor. 
Un j a n d a r m o m o r â t făcându-şl 
datoria. In noaptea de 3 Aprilie un automo­
bil din Bucureşti trecând pe drumul Bazargic-
Silistra, a călcat un jandarm. Iată cum s'au 
petrecut lucrurile: Automobilul era condus de 
un şofer, care după lege nu avea dreptul să 
conducă automobilul, pentrucă nu avea carnet 
de şofer. Pe drum, chiar atunci când trecea 
automobilul, se afla o patrulă de jandarmi. 
Acestora le-a părut cam suspectă maşina pen­
trucă nu avea lămpile aprinse. Unul dintre 
jandarmi, pentru a-şi face datoria, a somat pe 
cei din maşină să oprească. Cum cei din ma­
şină se simţeau vinovaţi, şi ştiu că dacă vor opri, 
vor fi arestaţi nefiind în regulă cu actele, n'au 
voit să bage în seamă somaţia jandarmului, ci 
cu o viteză mai mare au trecut, lovind pe jandarm 
şi rupându-i un picior. Jandarmul, în stare grea 
a fost dus la spital. Au scăpat ei de jandarm, 
dar totuşi au fost prinşi în oraşul Silistra de 
poliţie şi arestaţi. 
Fapta urâtă a unei m a m e necre­
ştine. O mamă care dintr'o căsătorie neligi-
timă a avut o fică, a voit să scape de ea. 
Copila era mare de 3 ani. Pentru aceasta a 
luat fetiţa cu ea şi a ieşit afară din oraşul 
Timişoara cu ea. Dupăce a ajuns la un loc, 
unde a crezut că nu va fi văzută de nimeni, a 
luat fetiţa şi a aruncat-o în canalul Bega să 
se înece, şi apoi nelegiuita mamă a luat-o la 
fugă. Chiar în acel moment a venit pe acolo 
lucrătorul Vincenz Kovâcs cu bicicleta şi ace­
sta aude un glas de copil strigând: mamă, 
mamă, mă înec. Lucrătorul imediat se dă jos 
de pe bicicletă şi se aruncă în apă, de unde 
cu mare greutate a reuşit să scoată pe biata 
fetiţă. A luat-o şi a dus-o la el acasă şi che­
mând un medic, i-au dat primele ajutoare, scă­
pând-o dela moarte sigură. Anunţată fiind şi 
poliţia, aceasta după puţine cercetări a prins 
pe mama criminală. Ea se numeşte Măria 
Weiss. La început n'a volt să-şi recunoască 
fapta, dar aducându-se dovezi, a recunoscut. 
Ea a fost închisă până a veni la judecată. 
Vitele pier de foame. In judeţul Caras 
mulţi săteni au ajuns la desnădejde din cauza 
lipsei de nutreţ pentru vite. Aproape în fiecare 
zi vin veşti din diferite sate, că le-au murit 
sătenilor vitele de foame. Nu se găseşte fân 
de loc, ori cât de mulţi bani s'ar da pentru el. 
In acelaş timp nu se găsesc nici tulei de po­
rumb. Până acum s'a adus fân din ţara vecină 
din Iugoslavia, dar acum nu se mai găseşte 
nici acolo, singurul nutreţ pentru vite şi acela 
puţin, sunt paele cari încă se aduc din Iugo­
slavia. In multe locuri sătenii s'au văzut siliţi 
ca să-şi tae vitele, pentrucă să nu piară. Daci 
nu Ie tăiau, erau siliţi să le vândă cu un preţ 
de nimica măcelarilor. In ajutorul acestor 
oameni năcăjiţi va veni guvernul, trimiţându-le 
nutreţ pentru vite. 
de orice natură, gută, sciatică, şi in bolile a s e -
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 zultate surprinzătoare, chiar în cazurile unde alte • * * f i f • • • 
medicamente au dat greş. O încercare vă va 
convinge! La toate farmaciile. Lei 52'— 
P a g 8 U N I R E A P O P O R U L O I 
îndemnuri creştineşti 
S ă ne pregătim cu multă grijă sufletul nostru 
pentru sfânta împărtăşire 
I. D a c i vrei s i vin şi să rămas la tine, 
atonei curăţă-ts de tot aluatul cel vechiu şi 
împodobeşte casa sufletului tău, alungând dia-
tr'insa toate gândurile lumeşti ţ i toată murdă­
ria păsatelor, c a astfel să fie curat şi nepătat 
sufletul tău, zice Domnul. 
Ca o pasăre mititică şi singuri, ee se 
tânguieşte pe un acoperiş, aşa să-ţi plângi 
păcatele, cu amărăciune sufletească. 
Un prieten bun totdeauna pregăteşte pen­
tru tovarăşul său loeul cel mai de frunte, cel 
mai bun şi cei mai frumos, pentru ca acesta 
să vadă cu câtă iubire şi eu efttă dragoste îi 
primeşte. 
II. In deobşte să ştii, că ori cât te vei 
nizui, niei când nu vei putea să te pregăteşti 
pentru sfânta împărtăşanie cu vrednicit, chiar 
dacă te gândeşti la acest lucru un an îatreg. 
Numai şi numai prin ajutorul şi prin harul meu, 
zice Domnul, îţi este deschisă c«lea, să vii 
la masa mea, c a un creştin care este chemat 
la masa unui bogat, care nu poate decât să-i 
mulţumească şi să se umilească înaintea lui. 
Pregăteşte-te dar, din toate puterile tale şi 
pe cât poţi, cu grijă! Primeşte trupul şi sân­
gele Domnului şi Dumnezeului şi Mântuitoru­
lui nostru Isus Hristes în sufletul tău, dar nu 
din obişnuinţă sau din datină, ci cu frică, eu 
iubire şi cu dragoste. 
III. Dacă dimpotrivă, te simţi rece, a-
tunci neîacetat te roagă, tângueşte-te, cere şi 
vei primi, bate la uşă şi nu te lăsa până nu 
dobândeşti o tărâmitură dela masa Domnului, 
sau o picătură din harul mântuitor. 
în ori ee caz, ziee Domnul, tu ai nevoie 
de mine, iar eu nu de tine; nu vii tu la mine 
ca să mă sfinţeşti, ei eu vin la tine ea să te 
fac creştin mai bun şi mai sfânt, ca astfel în 
urma harului primit să te umpli de râvnă pen­
tru sporirea în fapte bune. Trebuie să fii c~ 
vlavios nu numai Înainte de împărtăşire, ci 
aceasta evlavie trebue păstrată şi în urmă. 
Tot asemenea multă grijă se cuvine să 
mai avem şi în urmă, ca şi înainte; şi grija 
aceasta este pregătirea cea mai Însemnată şi 
cea mai bună, pentru ca să putem primi har 
mai mult. Intru eât ne aflăm în postul mare 
nnul fiecare dintre noi trebuie să vorbim 
despre bunurile lumeşti mai puţin, să şedem 
în easa noastră cugetându-ne la suferinţele pe 
care le-a îndurat Demnul nostru Isus Hristos, 
şi să ne bucurăm întru Domnul, c ă avem la 
noi pe aeela pe care lumea întreagă nu ni-1 
poate lua, pe Domnul Atotţiitorul şi Răscum­
părătorul nostru. 
N i c o l a e Băcel , 
preot gr.-cat , in Daia. 
Pâinea vieţii 
Priviţi cu credinţă şi gustaţi eu dragoste şi 
veţi vedea cât de dulce e Domnul. Sufteteior cău­
tătoare şi dornice de Dumnezeu, siBgurui mod 
şi mijloc de a găsi pe Domnul, e prezenţa 
reală a dulcelui Isus în sfânta taină a Euha­
ristiei din chivotele altarelor noastre. 
Câte neajunsuri şi chinuri sunt in lume, 
c i t e dureri în inimile orfane ale oamenilor, 
care toate ar pieri dacă l-am căuta pe Domnul 
pe altarele noastre. Căci doar E l de aceea a 
rămas sub forma pâinii şi a vinului în mij­
locul nostru, ca noi să-L putem găsi în tot 
timpul. 
Cuvântul veşnie coborît pe pământ, de 
aceea s'a Întrupat, ea să poată ram anta până 
la sfârşitul veacnrilor în mijlocul nostru. A-
ceastă coborîre a nesfârşitei îndurări şi bună­
tăţi a lui Dumnezeu la noi oamenii s'a făcut, 
ca aproape fiind Domnul de noi să ne asculte, 
ziaa şi nospte», rugăciunile şi cererile noastre. 
Oh da, cât de aproape vrea să fie! Nu 
numai din biserici îşi face locuinţă, dar vrea 
să ocupe şi să domnească şi în mijlocul ini­
milor şi a sufletelor noastre. Pâine şi tărie, 
hrană şi viaţă, numai ca în urma ostenelelor 
noastre să nu pierim pe drumul Vieţii. 
Veniţi la mine toţi cei osteniţi şi împo-
voraţi — aşa ne strigă nouă din chivot — şi 
Eu vă voiu uşura pe voi. Trupul spre mân­
care şi sângele spre beutură 1-a dăruit omului 
slăbit şi supus păcatului. Credeţi cu tărie, ca 
toată viaţa să se înoiaseă întru voi. 
Nu ar fi fn lume suferinţe, necazuri şi 
greutăţi de nesuferit, dacă tot omul ar merge 
la E l şi ar ciuta mângâiere la treptele alta­
rului. De aceea e aci, c a să ne ajute, flămân­
zilor să le fie hrană şi însetaţilor izvor de apă 
răcoritoare. 
Daeă din mijlocul oamenilor, părinţilor, 
copiilor, domnilor, slugilor, bogaţilor şi săra­
cilor piere dragostea, în iocul ci răsare 
duşmănia şi simţul tuturor răutăţilor. Când in 
inimi s'a încuibat răutatea şi pisma, atunci nu­
mai pacea euharistieului Isus poate sâ redeie 
odihna şi liniştea pierdută. 
Priviţi eu credinţă şi gustaţi cu dragoste, 
cât e de dulce Domnul. Dacă voi încă nu ştiţi, 
e destul de rău. Voi purtaţi vina, căci doar 
E l e foarte aproape de noi. Sufletului nostru 
Suflet, trupului Trup, sângelui Sânge şi vieţii 
voastre Viaţă e sfânta taină a Euharistiei. 
Tot binele numai dela El şi prin Ei il avem. 
Binecuvântăm şi mărim pe Domnul Ce­
rului, cel ee locueşte in mijlocul nostru. 
Ş e r b a n Filon 
In postul mare 
să ne îngrijim de mântuirea sufletelor 
noaslre, ceeace mai ales prin citirea 
cărţilor creştineşti putem ajunge. 
Citiţi aşadară 
„Cărfile Bunului Creştin', cari apar la Blaj, 
sub îngrijirea părintelui profesor luliu Maior. 
Iată numerii «păruţi până acum: 
Nrii 1,2 şi 3 s'au epuizat (s'au vândut toţi), 
No. 4. Darul Iui D u m n e z e u , ne arată 
cum putem deveni fii şi moşteni ai împărăţiei 
cerurilor. Cărticica cuprinde 64 pagini şi se 
vinde cu 6 lei. 
No. 5. A d e v ă r a t a f e r i c i r e , ne arată 
cum putem fi fericiţi aici pe pământ, şi mai 
ales în lumea ceealaltă. 64 pagini, preţul 6 lei. 
No. 6. T a i n a S p o v e d a n i e i , ne dă toate 
îndrumările de lipsă pentru ca să putem face 
o spovedanie bună şi cum se cade, conţinând 
şi o oglindă sufletească, din care ne putem cu­
noaşte păcatele. 116 pagini preţul 15 lei. 
No. 7. T â l c u i r e a a p o s t o l i l o r din 
D u m i n e c i l e d e p e s t e a n , este o broşură 
fără de care nu putem înţelege apostolii pe 
cari îi ceteşte cantorul. Broşura are 400 pagin, 
şi se vinde cu 50 lei. 
No. 8. L e g e a s t r ă m o ş e a s c ă , ne arată 
care este legea cu adevărat strămoşească a nea­
mului românesc. Această broşură nu poate lipsi 
de pe masa nici unui român. Are 116 pagini şi 
se vinde ca 15 lei. 
No. 9. T â l c u i r e a E v a n g h e l i i l o r din 
t o a t e s ă r b ă t o r i l e d e p e s t e a n , nici nu 
mai trebue recomandată. Trebuie să o aibă 
fiecare creştin care cercetează biserica. Cuprinde 
212 pagini şi se vinde cu 25 lei. 
Tipografia Seminarului Teologic gr.-cat. Blaj 
No. 10. T â l c u i r e a a p o s t o l ^ 
t o a t e s ă r b ă t o r i l o r d e p e s t e an J 
tot creştinul află explicaţi apostolic [ 
eu mari greu de înţeles. 171 pagini, piL^ ' 
No. 11. T a i n a t a i n e l o r : sfânta.* 
m i n e c ă t u r ă , de care nu se peate ij 
un creştin care se cuminecă cel puţin 
an, dupăcum nu se poate lipsi de No"^6 
este Taina Spovedaniei, celce vrea să se 
dească. 9 6 pagini, preţul Lei 8. 
No. 12. S f â n t a Liturghie , i 
Legi i Noui , ne arată, cari sunt părţile
 s 3 
liturghii, ce foloase ne aduce, pentru J 
când şi unde se poate sluji; biserica şi J*! 
ei, sfintele vase şi odăjdii, limba sf. ]it |r 
şi altele de folos pentru oricare creştin. HQ 
gini cu 12 lei. 
No. 13. D u r e r e a , s o r a noastră n» 
d e s p ă r ţ i t ă , este cea mai nouă .broşutj 1 
care cu siguranţă o va ceti fiecare creştin J 
truca numai citind această cărticică se vap 
mângâia în durerile şi necazurile vieţii. 152 
gini cu 12 lei. 
Nu fuma când mânând 
Fumatul s tr ică gustul mâncării 
şi îngreuiază mistuirea. In multe tel 
taurante din s tră inătate , din cauzai 
c e a s t a este oprit fumatul în 
mâncare . 
Olui I. P. în B. Suntem bucuroşi si| 
trimiteţi veşti de pe valea D-Voastre, Vi 
găm însă, binevoiţi a le scrie în stil cit 
poate mai popular. Să nu fie adecă «ici 
cuvânt neînţeles de popor în ceeace ne triil 
teţi, propoziţiile să fie cât se poate de s«i 
şi de simple, înconjurându-se frazele greoa 
şi neînţelese de popor. 
Am primit câte 90 Lei d«la următorii:' 
Bălan, loan Todoran, George Duncea, Frenţ Iacoi 
Câte 180 Lei: Brânzeu Petru, Iaidor Saturi 
relia Pascu, Filimon Bălan, Alex. Cuza-Anderco, 
Baciu, loan Munteanau. 
Câte 360 Lei: Octavian Mihălţan, Ferdic 
dru, Qiurca Nicolae, Nuţu şi G. Mureşan, George 
Alte sume: Bancea Gheraaim 300; Primăria' 
ian 320; Graţian Flonta 200; G. Niculaeş 100; GavrilRifi 
322; George Pintea 40; loan Hapa 40; loan Mici» | 
Aurel Muntean 195. 
R e d a c ^ 
Adminis traţ ia Centra lă C a p i t u l a r ă ^ 
N o . 4 0 7 — 1 9 2. 
închiriere 
Se aduce la cunoştinţă, c ă începj 
cu ziua de 1 Maiu 1932, se dă în <J, 
localul de prăvălie, curtea şi g r â 
din P i a ţ a Inocenţiu Micu Klein 
pe timp de 3 ani. Cei ce reflecte»?» 
aces t local îşi vor înainta o f e JL t e L 
chirie, închise, la Administraţia 0 . « ? 
până în 2 8 Aprilie 1932 ora 12. 
Blaj, 12 Aprilie 1932. 
Dr. Ambroziu Cheţi* 
(66) 2 - 2 adm. capit. 
